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ABSTRAK 
 
 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE KANCING 
GEMERINCING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI 
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI PILANGSARI NGRAMPAL SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2011/20112 
 
Vikha Candra Marganingsih, A510 070 070, Progam studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 105 halaman 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Pilangsari 1 Kecamatan Ngrampal 
Kabupaten Sragen dalam menulis puisi dengan menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe kancing gemerincing. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas terdiri dari tiga siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sebagai subyek penelitian adalah siswa dan guru 
kelas V SD Negeri Pilangsari 1. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, analisis dokumen, tes dan non tes. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis model interaktif. 
Hasil penelitian ini adalah (1) adanya peningkatan rata ?rata nilai yang 
diperoleh siswa. Pada tes awal 49,3; kemudian pada siklus pertama 62,16; pada siklus 
kedua menjadi 72,46; menjadi 80,62 pada siklus ketiga (2) Adanya peningkatan 
presentasi ketuntasan belajar siswa yang pada tes awal hanya 0%; pada siklus 
pertama 30%; pada siklus kedua menjadi 50%; kemudian pada siklus ketiga menjadi 
90%. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing mampu 
meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Pilangsari 1 
Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. 
 
 
Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 
